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ARTICULO DK OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . S 7 3 . 
N o m b r a d o p o r S . . M . la REINA (q. D . g.) G o -
bernavlor <le la ¡irovincia de V i z c a y a , o n l i c g o e l 
m a n i l o de esla en el d í a de hoy: (]iie¡lai)(lo cuca! ga-
rio el Secre lar io de e.sle U o l i i e n i o de p rov inc ia \ \ 
^ l a n u e l A i i i o l a del de.sPin|ieíío en la pa r l e p o l í -
tica y adniinistrativa; y el Ad in in i . s t r a i l o r de r e n -
tas D . T e o d o r o R a m a s de los negocios (|ue pe r te -
nezcan esclusivaiTienli" á la .ITiiciendá públ ica , á te^ 
l i o r de lo q u e dispone la R e a l ó r d e i t de 19 de 
A g o s t o de 1854' 
L o que se i n s e r í a en osle p e r i ó d i c o oficia] para 
s u pub l i c idad y efrclos correspondientes . Leocs 28 
de J u n i o de 1856 .= i / ,a¿ / - í c /o de A z c ú r a t e . 
N ú m . 87 / , . 
P o r el Kxrmo. Sr. Ministro de Hacienda se 
ha dirigido a l Sr. Director general de contribu-
ciones en i i del actual la R e a l orden siguiente: 
« l i m o . S r . : E n t e r a d a la R s i n a (O . D . G.) .le 
]a e x p o s i c i ó n elevada por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de L u g o , en so l ic i tud de q u e á los m o l i n o s des t i -
nados á la t r i t u r a c i ó n del centeno y avena se les 
s e ñ a l e i g u a l cuota que la que pagan po r el i m -
puesto i n d u s t r i a l los de mniz, y el n i i n i i n u n i á 
los de una sola p iedra ; y ten iendo en cons ide ra -
o ion j jne la cant idad designada ac luahuente á 
aque l los m o l i n o s , c o n f o r m e e n l e r a i u e u l e con la de 
los q u e t r i t u r a n el t r igo , no g u a r d a la p r o p o r c i o -
n a l i d a d debi i la c o n las respectivas ut i l idades, toda 
Tez q u e c o b r á n d o s e en especie la r e l r i h u c i o n ó 
m a q u i l a , y ten iendo casi una mi tad de va lo r que 
el t r igo la avena y el centeno, resu l tan per judica-
dos en la mitad de la p r e s t a c i ó n los artefactos des-
t inados á p u l v e r i z a r estos ú l t i m o s ( ru los ; S. M . , 
c o n f o r m á n d o e e c o n lo propues to po r V . I. en ar-
m o n í a c o n las observaciones q u e ya s i rv i e ron de 
base á 'a modi f i cac ión acordada en t leal o r d e n de 
§ 5 de F e b r e r o de I8:'>4 respecto ; i las cuotas de los 
m o l i n o s de maíz, se ha serv ido m a n d a r que los m o l i -
nos destinados ú n i c a m e n l e á ' t r i t u r a r el centeno y 
la avena salisCagan, c o m o los de m a í z , la mi tad de l a 
c u o t a - s e ñ a l a d » . i los que se -emplean en la fiel 
t r i go , pagando el m i n i m u m los de una sola p i e -
dra , si se encuen l ran e i i el caso previ- to en la 
nol i / tercera de la secc ión de fal ir icaeinn de h a r i -
nas, u i i f a n ú m e r o segundo. De Rea l ó . d e n lo d i -
go á V . I . para su inte l igencia y ef-clos c o r r e s p o n -
dientes! Dios guarde á V . I. m u c h o s anos. ¡Madr id 
I I de J u n i o de I S 5 C . = S a n t a C r u z . » 
Y se inserta en el Boletin o/irJal para i j i i t obten-
ga la deluda, [in'olicidad y d e m á s efr'ctoa que con-
vengan. L>''>n 2 5 de Junio de. 1856 .= i ' f i í»7c /o 
de A u ú r a t e . 
üSúrri. 2 7 5 . 
P o r el K.vrmo. Sr. Ministro de Gracia y Jus-
ticia en i 5 del actual se me ha dirigido la siguien-
te ley: 
« D o ñ a Isabel 11 por la gracia de Dios y la Cons -
l i t i i c i o n R e i n a de las K s p a ñ a s : á todos los que las 
presentes vieren y en tend ie ren sabed, que las C o r -
tes Cons t i tuyentes han decretado y Nos sancionado 
lo s iguiente: 
« Ü K Ñ O R A : Las Cor l e s Cons t i luyentes , l i ab iendo 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n lo propuesto por var ios 
¡ndivi ihh . 'S de su seno, han aprobado e l s iguiente 
proyecto de ley: 
A r t í c u l o 1." L o s i n i l i v i d u o s . d e preferente p a -
rentesco q u e con a r reg lo á la ley de 19 de A g o s -
to de I ¡54 I t e n í a n derechos á los bienes de cape-
l l a n í a s colativas al t iempo de publicarse la n i i sma 
ley, y hayan fallecido sin haber pedido la n d j u d i -
ca r i im , le h a n t rasmi t ido á sus herederos, quienes 
f.or tjinto ocupan el i n U u i o g r a d o y lugar que sus 
causantes para la pa r t i c ipac ión de los bienes. 
A i I. a.0 T u u i b i e i i t ienen derecho á pedir la a d -
i n d i c a c i ó n de los bienes de c a p e l l a n í a s coíalivr.s Vos' 
l lamados po r la f u n d a c i ó n y los herederos de los 
que teniendo aquel derecho fal lecieron d e s p u é s de 
la. p u b l i c a c i ó n del decreto de 30 de A b r i l de 1859 
y antes del de 6 de F e b r e r o de. 1 8 S 5 , en la m i s -
ma f o r m a que.se previene en e l ai t. an t e r i o r ; per-
r o no t e n d r á l o g a r la entrega inmedia ta de los 
bienes, c u a n d o la c a p e l l a n í a ha servido de t í t u l o pa-
r a ascender á las ó r d e n e s mayores, en c u y o casó-
los capellanes s e r á n considerados como u s u f r u c t u a -
r ios hasta q u e obtengan o l i o beneficio ec les iás t ico , 
y si no lo ob tuv i e r en , d u r a n t e su vida. 
A r t . 3.° L o s interesados .que no reclamasen J a 
adjud/icacion d e n t r o de á 0 a ñ o s , contados desde la 
p u b l i c a c i ó n de la l e y . d e 19 de Agos to de 1^4', • 
p e r d e r á n todo derecho, y se - I r a s m i t i i á á los s i -
guientes en g rado , que d e b e r á n ejprcilarlp d e n t r o 
de l t é r m i n o de > los cua t ro anos siguientes d e s p u é s 
de los q u e los bienes de las c a p e l l a n í a s se d e c l a -
r a n c o m p r e n d i d o s en la ley «le t . ude M a y o «ie .1855. 
. A r l . 4.° T o d a s las adjudicaciones «le bienes de 
c a p e l l a n í a s colat ivas se en t ienden hechas sin per jui -
c io de tercero, «le. mejor . de recho , á los . mismos, 
q u e solamente p o d r á ejerci tar le d e n t r o de cua t ro 
a ñ o s á con ta r desde el «lia de la e j e c u c i ó n . 
Á r t . 5.° Se « lée laran c o m o c a p e l l a n í a s colativas 
de sangre comprend idas en la ley de 19 de Agos -
to de I841 restidilccid.1 en 6 «le F e b r e r o d é 1855: 
, 1.° L a s fundaciones q u e , poseen ac tua lmente 
los ec les iás t icos corpora t iva ó i n d i v i d u a l m e n t e e n 
concepto «le prebendas ó beneficios, y las «¡ue c o m o 
tales se ha l len vacantes, s iempre «|ue los funda ' lores 
l l a m e n , á su disfrute á. familias ó personas de te r -
irj inadas, ó q u e sean de pat ronato act ivo fami l i a r 
y n o hubiesen s ido comprend idas e n las leyes de 
2 de Set iembre de 1841 y 1.° de M a j o "de 1 8 5 5 , 
ó «le las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n c i v i l . 
2. ° L a s cape l l an í a s q u e han sido provistas á 
p r e s e n t a c i ó n de los pa t ronos d e s p u é s de la p u b l i -
c a c i ó n del decreto de 6 de F e b r e r o de 1 8 5 5 . 
3. ° L a s cape l lan ía ; , colativas de sangre q u e ¡ l a -
y a n provis to los o n l i n a r i o s en v i r t u d de derecho 
«le d e v o l u c i ó n po r p rov idenc ia posterior a l m i s -
i n o ' lecreto. 
A r t . 6." L o s ind iv iduos , de las famil ias de los 
fundadores que e s t é n l lamados á la a d j u d i c a c i ó n de 
los bienes de las c a p e l l a n í a s de «jue se trata en el a r t í -
c u l o an t e r io r , pueden pedi r la desde luego ante los 
T r i b u n a l e s o rd ina r io s , ú n i c o s competentes para c o -
n o c e r en esla mater ia , sea cua lqu ie ra el m o t i v o 
q u e en c o n t r a r i o se alegue, ó la incidencia q u e 
sobrevenga, c o n a r reg lo á lo prescr i to en e l art . 
.10 de la ley de 19 de Agos to de 1841. 
A r t ; 7 . ° C u a n d o en las fundaciones q u e po-
seen las corporac iones ó cabildos eclesiást icos n o 
hub i e r e l l a m a m i e n t o s á familias ó personas deter-
minadas , pa t rona to activo f ami l i a r , los bienes de 
aque l l a s fundaciones se en t i enden c o m p r e n d i d o s 
e n la ley de i." de M a y o «le 1 8 5 5 , a*¡ c o m o t am-
b i é n l o e s t á n los adqu i r i dos po r las iglesias fuera 
de las escri turas de f u n d a c i ó n , ó con p o i l é n o ^ - t , 
dad á estas, y con fondos que no estuviesen c o n -
s ignados especialmente en la m i s m a para este o b -
jeto. 
A r l . " 8.° Se . e x c e p t ú a n de l art . a n t e r i o r lns.be-
nef íc ios y prebendas «le los cabildos ec les iás t icos (|ue 
cons t i tuyen la c o n g r u a s u s t e n t a c i ó n «le sus i n d i v i - -
d ú o s d u r a n t e la v i d a ' d e é.-to.s ó b a i l a que ol>-
lengan<; prebenda ú olrf> beneficio ecles iás t ico. 
Y las Cortes C o n s t i l u v e n l e s lo presentan á la 
s a n c i ó n de V . M . 
Palacio de las C o r l e s 6 de J u n i o de 1 8 5 6 . = 
S E Ñ O R A . = F a c u n « l o r i n f an le , , , • P r e ü i d e n t e . = P e « l r ó 
Ca lvo Asensio,-. D ipu t ado Secretai i o . = EI M a r q u é s 
«Je la Vega de¡ A r i n i j o , D ipu t ado S e e r e t a r i o . = J o s é 
l i o n z a l q z de la V e g a , D ipu t ado S e c r e l a n o . = V e d r o 
B a y a r r i , D i p u t a d o Secretario. 
M a d r i d J u n i o 14 de 1 8 5 6 . = = P u b l í q u e s e c o m o 
l e y . = = I S A B K L . = EI M¡n¡.-<lro «le G r a c i a y Jus t i c i a , 
J o s é A r i a s U ñ a . » . . . . 
P o r tanto mandarnos á lodos los T r i b u n a l e s , J u s t i -
cias, Jefes, Gobe rnado re s y d e m á s Autor idades , asi 
civiles c o m o mi l i ta res y ec les iás t icas de cual<iuiera 
clase y d ign idad , q i i e g u a r « l e n ' y h a g a i í g i i a r d a r , 
c u m p l i r y ejecutar la presente ley en to'das'sus'par'-'-
tes. 
M a d r i d 15 «Je J u n i o de 1856:==YO L A R E I -
N A . = E I M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia , J o s é A l i a s 
I I l i a . » . -
Y se inserta en el B o l e t í n oficial de la pro-
vincia p a r a conocimiento de sus l iábitanté. i y 
puntual o b s e r v a n c i a . — L e ó n Junio aa de ' 18 5 6.==-
Patricio de A z c á r a t e . • '•• ' 
A N U N C I O S O F I C I A L E S : 
Gobierno de la provincia' d é ' Zainortt\ ' 
E l remate que se a n u n c i ó en la Gaceta de l 2 
»le M a y o an t e r i o r para la a d q u i s i c i ó n de p r i m e -
ras materias pura c o n s t r u i r S.40O. pares de zapatos 
c o n destino á los conf inados en el p res i f l iode ' la c a r -
re tera de V i g o , no tuvo efecto por falla¡ de l i c i t a -
dores, y h a b i é n d o s e dispuesto por la s u p e r i o r i d a d 
que se anunc ie nueva subasta, he s e ñ a l a d o pa ra 
«¡.ue se v e r i l i q u e la h o r a «le las doce de l d i a 3 de J u -
l i o p r ó x i m o en m i despacho c o n a r r e g l o á las c o n -
«liciones que se a n u n c i a r o n y e s t a r á n de mani f ies -
to e n la s e c r e t a r í a de' este G o b i e r n o . Z a m o r a 2 3 
de J u n i o de 1 8 5 6 . = l S i c o l á s C a l v o de G u a y t i . 
A N U N C I O S D E S U B A S T A . fc 
Comisaria de montes y p l a n t í o s de la pro-
vincia. 
E l D o m i n g o 27 de l p r ó x i m o J u l i o , de diez á 
once de su m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n las.casas c o n -
sistoriales del A y u n t a m i e n t o de San A n d r é s de l B a r 
banedo , bajo la presidencia de su A l c a l d e . c o n s l i t u r 
c i o n a l , el remate en p ú b l i c a subasta, de 16 chopos 
que en el c a m i n o vecinal de L o r e n z a n a , . pertene,-
cen a l pueb lo de V i l l a b a l t e r ; y de once á doce de 
la m U m a m a ñ a n a , e n e l p r o p i o local y b a j o l a i l i -
chn pn'Miloncia, e l de las l eñas y r ip ia ' le vai-ii»-; 
c l inpos en e l sitio t i tu lado l .a M o r a l , de la pe i le -
nencia de l esprrsado San A n d r é s , cuyas co i las^ ,, a u -
torizadas por el S r . G o b e r n a d o r de la p rov inc ia en 
6 de l ac tua l , se h a b r á n i le ejecutar con . entera su-
jec ión a l pliego de condic iones , respectivo q u e se 
m a n i f e s t a r á en esta C o m i s a r í a - y en la S e c r e t a r í a 
de a q u e l A y u n t a i i i i e n t O q u i n c e d í a s antes del se-
ñ a l a d o para la subasta, á los q u e deseen enterarse 
c o m o l i c i l á ' l o r c s . ' l i e o u 2 5 de J u n i o de 1856.== 
£ 1 I n g e n i e r o o r d e n a d o r , F r a n c i s c o P a r i o n do . 
H a b i e n d o au to r i zado e l S r . G o b e r n a d o r c i v i l 
de la p rov inc ia c o n (echa 6 de l ac tua l á los c o n -
cejos de A r m u n i a y T roba jo del Cerecedo para e n a -
gena r e n púb l i ca l ic i tación var ios á r b o l e s , que c o n 
des t ino á pagar la cuota para l a ' c o n s t r u c c i ó n de 
l a nueva c á r c e l de par t ido han solici tado; esta C o -
m i s a r í a ha resuel lo s e ñ a l a r e l i l ia 28 del p r ó x i m o 
Judio y h o r a de diez á once de su m a ñ a n a para 
que..tenga efecto el remate de 2 0 chopos c o n c e d i -
dos a l p r i m e r o de los e s p r e s a d ó s concejo?, y de o n -
ce á doce de la mi sma e l de otros 2 0 , u n á l a m o 
y .cinco negr i l los pertenecientes al pueblo de T r o -
bajo de l Cerecedo, d e b i é n d o s e verif icar d i c h o acto 
en las casas consistoriales de l A y u n t a m i e n t o de 
. Q u i n t a n a de Raneros , bajo la presidencia de su A l -
calde cons t i tuc iona l y c o n su jec ión al pliego de 
.. cond ic iones que e s t a r á de manifiesto en esta C o m i -
s a r í a y en la s e c r e t a r í a del c i tado A y i i n l a n i i e n t o " ' 
. los qu ince (lias antes del s e ñ a l a d o para las subastas, 
para los q u e c o m o licitadores deseen enterarse de é l . , 
L e ó n 2 5 de J u n i o de 1 8 5 6 . = F r a n c i s c o P a r r o A d o . 
A u l p r i z á d a esta C o m i s a r í a con fecha 6 del a c -
tua l por el Sr . G o b e r n a d o r c iv i l de la p rov inc i a 
- para enagenar en públ ica subasta 50 chopos q u e 
h a n sido designados por el perito a g r ó n o m o de l 
p r i m e r d i s t r i to en el p l a n t í o perteneciente ;d p u e -
b lo de V e g a de I n í a n z o n e s , y o t ros 21 negr i l los , 
e n e l do V i l l adeso to , ha acordado que ( l id ias s u -
bastas lerrgnn efecto el dia 29 del p r ó x i m o J u l i o , 
de diez á once de su m a ñ a n a la del p r i m e r o , y de 
once á doce la del segundo, en las casas cons is to-
• r í a l e s ' ' d e l A y u n t a m i e n t o fiel expresado 'Vega de 
•Infanzones, bajo la presidencia de su A l c a l d e cons -
t i t uc iona l y c o n su j ec ión al pliego de condic iones 
q u e se m a n i f e s t a r á en esta C o m i s a r í a y en la se-
c r e t a r í a de l c i tado A y u u l a n i i e n l o qu ince dias a n -
tes d e l s e ñ a l a d o para las subastas, á los que deseen 
enterarse c o m o licitadores. L e ó n 25 de J u n i o de 
1 8 5 G . = E 1 Ingen ie ro o r d e n a d o r , F r a n c i s c o P a r -
r o n d o . 
. A u t o r i z a d a esta C o m i s a r í a con fecha 6 de l ac-
t u a l por el S r . G o b e r n a d o r c i v i l de la mi sma pa-
ra , enagenar e n púb l i ca l i c i t ac ión 12 chopos que a l 
pueblo de T ó l d a n o s le h a n s ido concedidos por la 
expresada a u t o r i d a d , h a d e t e r m i n a d o , que d i c h a 
subasta tenga efecto el 30 de l p r ó x i m o J u l i o y l i o -
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ra de diez á once de sn m a n a n » , en las casas c o n -
sistoriales del A y u n t a m i e n t o de Va ldcsogo , bajo la 
presidencia de s u alcalde cons t i tuc iona l y con s u -
j ec ión al pliego de cond ic iones que se h a l l a r á de 
inanif ieslo en e.-ta dependencia y en la s e c r e t a r í a 
de aquel A y u n l u i n i e u t o los qu ince dias antes del 
s e ñ a l a d o para la subasta. L e ó n 25 de J u n i o de 
1 8 5 6 . = F r a i i c i s c o P a r r o n d o . 
•Alcaldia .constitttc.ional de lo Vetilla.-
Siendo indispen-^ble la d e c l a r a c i ó n de V i c e n t e . 
' V a z q u e » , sol tero, n a t u r a l d é Fe lgue ras de L i o s a , 
pa r t ido de la Po la de L e n a , en causa q u e e n es-
te T r i b u n a l se sigue al zagal y mayora l de la s i l la 
co r reo que en 2 3 de A b r i l ú l t i m o por la tarde 
á la batida de Oviedo á L e ó n a t ropel lo y m a l -
t r a t ó á F e r n a n d o , , padre de l Vicen te , que no ha. 
sido posible hal lar le po r i g n o r a r en q u é pueblo de 
esta p rov inc ia ex i s t i r á , pues que ha sa l ido en di-r 
reccion á el la desde la de A s t u r i a s ; se encarga y 
ruega á los p e d á n e o s de los pueblos y Alcaldes 
const i tucionales de los A v u n l n m i e n l o s de esta, ave r i -
g ü e n s i e n a l g u n o de ellos se encuen t r a el V i c e n -
te V á z q u e z , y de ser así , le remi tan á este T r i b u -
n a l a l objeto indicado. I.a V(.•cilla J u n i o § I de 1856 . 
— ^ F l Alca lde en funciones de Juez ; D o m i n g o G a r -
cía fí i í ias. 
A l c a l d í a constitucional de Va'rerde. 
A p r o b a d o s po r la E x c i n a . D i p u t a c i ó n de la 
p rov inc i a los a r b i t r i o s - c o n que se I n de c u b r i r el 
c u p o de la d e r r a m a genera l y d e m á s a tenc io-
nes de este m u n i c i p i o , de ronf 'ormidad con lo dis-
puer.lo por S. F , .se procede al á r r e n d a i n i e i i l o 
de aquel los , deb iendo tener cfrelo su v e n í a t e p ú r 
b l ico en la sala consis tor ia l del 'mismo, el dia 4 
de J u l i o p r ó x i m o , desde las (lie/, de la n iaf iaoa á las 
dos de la l a rde , v e r i f i c á n d o s e el 2." y ú l t i m o rcui.Uo. 
. e l d ia 6 de d icho mes á las mismas horas y en r l 
p rop io sitio. L o q u e se anunc i a ni p ú b l i c o á ÍV» 
de que puedan interesarse en d i c h o remate, las 
personas que v i e r e n conveni r les .— V á l v e r d e de l 
C a m i n o 2 8 de J u n i o de 1 8 5 6 . - - ; E l A lca lde , J o s é 
l i o d r i g u e z . 
Juzgado de i .!,• instancia di: Mota del M a r t j i i c s . 
E n la tarde del d i a 2fr del . co r r i en t e u n suge-
to con la» s e ñ a s que se expresan ¡i c o n t i n u a c i ó n 
r o b ó á T o m a s Karaj.is, criado, de D . J u a n P é r e z , 
vecino de V i l l a l f a r b a , u n a m u í a y otros efectos 
que t a m b i é n se ano tan , en e l - t é r m i n o d é G a l l e -
gos, en ocas ión de regresar aquel de V a l l a d b l i d ; y 
en la causa que con la l mot ivo estoy ins l ruyer iv lo 
he acordado oficiar á V . S. para que ¡ 'nse r tándólas 
e n el B o l e l i n oficial de esa p rov inc ia , so encargue á 
todos los dependientes de su au to r idad la cap tu ra 
de d i cho sugeto y efectos, r e m i t i é n d o l e s caso d é ser 
hal lados á m i d i spos i c ión con las seguridades 'necesa-
r i a s . — D i o s g u a r d é á V . m u c h o s a ñ o s . L á - M o t a 
J u n i o 2 2 de 1 8 5 6 . — E c é q u i é l V a l d é s . ••<• •' 
f io , 
-.'•fl. 
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SEÑAS. 
U n a m u í a de 3 a 4 a ñ o s de eilai), c o m o de 
•seis cuartas y inedia de alzada, de buena (or ina , 
•jpai'tjada con si l la y d e m á s arreos de baqueta. 
ID. DEL LADRON. 
l í n h o m b r e c o m o de 34 a ñ o s de edad,, es ta tu-
ra regular , co lo r rojo, barba poblada, vestido de 
p a n t a l ó n azul de cuadros baslnnle usado, chaqueta 
agabanadn de co lor verde botella, chaleco negro , boi -
n a c o n visera negra y m í a capola l o r i a d a de tela 
Llanca . 
Deb iendo tener efecto en la P e n í n s u l a é Islas 
adyacentes desde 1.° de J ü l i o p r ó x i m o e l I r á n -
cjneo p i é w o obl iga tor io de la cor respondencia p ú -
blica y el de los per ió i l ieos por medio del t imbre , 
: i l i e u o r de lo d i spues to en el Rea l d e c i e l ó de 
15 de F e b r e r o ú l t i m o , se advierte al p ú b l i c o que 
las cal tas ó p e r i ó d i c o s para la P e n í n s u l a é Islas 
Baleares y Canar ias que desde el refer ido dia 1.° 
de J u l i o p r ó x i m o se depositen en e l C o r r e o , n o 
c i r c u l a r á n si no se f ranquean prev iamente c o n los 
sellos correspondientes á su peso. 
J .o que se pone en conoc imien to de l p ú b l i c o 
para su inteligencia y gobierno. L é o n 1 ° de J u -
n i o de i 8 5 6 . = P a l r ¡ c ¡ o de A z c á r a t e . 
LOTERIAS m C I O M E S . 
A V I S O . 
L a D i r e c c i ó n general h a dispuesto que el S o r -
teo, que se l i a de celebrar e l d i a - 10 de J u l i o 
p r ó x i m o , sea bajo el fondo de 144-000 pesos fuer-
tes, va lor de 3 0 . 0 0 0 billetes á noventa y seis rea-
les cada uno , de c u y o capital se d i s t r i b u i r á n e u 
1.000 premios 108 .000 pesos fuertes e n la f o r m a 
siguiente: 
P H E U I O S . P R S O S F C R H T R S . 
de M i n o de 1 SüG. = Dwmingo l ' ¡ 
1.. de. 
1.. de. 
1.. de 
2.. de. 
'18.. de. 
34.. de. 
85. . de. 
938. . de. 
1.000. 
500 . 
400. 
200. 
50. 
24.OOO 
8.000 
4.000 
3.000 
9.000 
9.600 
5.000 
46.400 
1.000. 108 0 0 0 . 
L o s 3 0 . 0 0 0 billetes e s t a r á n d iv id idos en octavos 
é doce reales cada u n o , y se d e s p a c h a r á n en las 
Admin i s t r ac iones de L o t e r í a s Nacionales . 
A l dia s iguiente de realizarse el So r t eo se d a -
r á n al púb l i co las listas impresas de los n ú m e r o s 
q u e hayan conseguido p remio y por ellas, y po r los 
mismos billetes originales , mas no por n i n g ú n o t r o 
documento , se sa t i s farán las ganancias e n las mismas 
Admin i s t r ac iones donde se hayan expendido con la 
p u n t u a l i d a d que liuue acreditada l¡< D i r e r r i m i . 
M a d r i d 9 
n i l l a . 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l v i e rnes 18 de J u l i o se Verif ica l a es t raccion 
e n M a d r i d , y se c ie r ra el juego en esta capital e l 
d o m i n g o 1 Sí de d icho mes á las 12 de su m a ñ a n a . 
F E R I A S . 
E l 16 de J u l i o se celebra u n a en el pueblo de 
F i i e l l o , en la que a b u n d a r á n ricos ganados de c e r -
d a y vacuno.- Es el segundo a i l o de s u c r eac ión^ 
y hay l a c o n v i c c i ó n fundada de que n o de j a r á q u e 
desear á los compradores q u e se prcdenteu, y l o 
m i s i n o á los ganaderos. 
A N U N C I O S . 
M O N S T E I I R V I C T O R L E R O Y , MATEMÁTICO» 
A V T O U 1>F. t ' N TU.VTADO DE CUADHANTES SOL A H E S , 
()PI!<:(), Pl'.EMIADO r o n IL 11 LY DE LOS F U A . N C E S E S 
F.N IS.'lO. 
Tieni' el honor <ii' anunciar ni púhlico qno hn fijado s» re-
fMenc.iii en esla cnpiial y fe ocii|>u en ln f ihi'icnciun y azugaiia 
da esp jns iiliiuoa, o6nC'ivns y t.nnexos, ya sean cuadradus ova-
ludos y de («cadnr d» tuda* clusi'9. 
Cnntn úplicn, lutnea al aire diverüitfi objetos deticadúff co-
mo bulas de villar, y g:iíaiili/.a «11 exaetilud, Ciic. 
C U A D R A N T E SOI.A11. 
Fabrica los cnu.Iraníes verlicales de lodní clafe», hasta la 
variedad de do-cionla* cinenenta y fi-¡<' puMriuncs difurnnles 
meiidianos de idjsuiiaciiin. ó la ecnacinn del p é m l u l n m a r c a 
el l i emp» terdade i» , el liemim medio, la liora, el mes y el dia, 
Jiedsns por IMS prinrijiios de la ( l igoni inie l i ía esfé ¡ca..* 
Tiene rnbricadus ciiadmites urizontales propios para bal-
cones, jardines, &c. 
Como nnileinálicn, se ofrece á los afi.'ionados, i -levantar 
planos de l"dus cl:i<es, aiiii(|iie sea de grandes dom¡ni"S y pobla-
ciones; observando toda* sil" slnu isi Imlns y eidneaiiilo cxxcta-
inenle hi |)osicioo y capai idadi-s de plazas, jardines, pa'ios, á¡c., 
sigo éndolns el sislema inélrieo y la li igonomeli ia recti lnea. 
lin el ramo hidrnalico y sugnn el nivél de las ngnns, calcu-
la los saltos de las inisin is y sus fuerzas cumparativuí al n ú m e -
10 de cabnllos. 
Vive en I.con, calle de los Cardilcs, tienda de los Cua-
drantes, nú ro." 18. 
m m \ m DE «EOGBAFÍA, 
p o n 
D O N F R A N C I S C O D E L V A L L E , c a t e d r á t i c o de-
r e t ó r i c a y poé t i ca , y D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o p r o -
v inc i a l de L e ó n . 
E l editor no tiene otro ohjcln en la publicación de esta obra 
purnnienle elimienlul, que el auxiliar la memoria de les niños 
jinr medio de un verso fácil y acumoilado i su gusto y capaci-
dad, con el óriien, concisión y clariilad posible; siendo de ad-
venir cjue al ini»mo tiempo es muy úlil para los mas adelanta-
dos, por ruai.lo abraza muy compeiidiusameiite lo mas esencia! 
de esta facultad con ultisiun a muchos sucesos memorables do 
la llisunia. 
Un lomo, en buen papel é impres ión , que comprende la 
descriptión general detg'obo terráqueo y la ¡¡anicular de E s f a -
ña, ta de liurvpa, Geoijrafia antigua y un Compendio de i» 
Tierra ¡¡anta. 
Se vende en I.eon, imprenta y litografía de Manuel Gonzs-
U'I Redonda, calle Nueva 'n."'ü, i S ra. 
. r'M.Uü.iWMO-M,-. -riiv.-.r^Aiitra-tJt-J,Í Vtrpj c.Ulitis M UlItOK. 
